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EXPEDIENTE 
A Revista de Ensino em Artes, Moda e Design, nasce em 2017, como 
 um periódico organizado a partir de parcerias entre o Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, os 
Programas de Pós-Graduação do Instituto de Cultura e Artes da Universidade 
Federal do Ceará, o Programa de Pós-Graduação em Consumo, Cotidiano e 
Desenvolvimento Social da Universidade Federal Rural de Pernambuco e, 
ainda, o Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de 
Pernambuco, sob o patrocínio da Associação Brasileira de Estudos e 
Pesquisas em Moda, em especial sua diretoria de Ensino. 
Este periódico visa a socializar ao mundo acadêmico, através de 
trabalhos inéditos, as mais distintas investigações no âmbito do Ensino 
Superior, proporcionando o diálogo entre práticas e teorias aplicadas à 
formação dos profissionais das áreas em questão. 
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